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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kualitas website dan kepercayaan terhadap Niat beli online di
Tokpedia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif.. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas website, kepercayaan dan niat pembelian online.
Populasi penelitian ini adalah pembeli online pada Tokopedia. Sampel diambil sebanyak 112 responden. Pengujian hipotesis
menggunakan analisi regresi berganda dengan bantuan spss 20.0 for windows. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa kualitas website berpengaruh terhadap niat pembelian online. Kepercayaan berpengaruh
terhadap niat pembelian online. Studi ini memiliki keterbatasan meliputi terbatasnya objek penelitian dan diharapkan pada
penelitian selanjutnya dapat menguji objek penelitian yang berbeda.
Kata Kunci : Kualitas Website, Kepercayaan, Niat Pembelian Online.
ABSTRACT
	This research is intended to know and explain the effect of site quality and trust on online buying intention in Tokopedia. The type
of research used in this study is explanatory with quantitative approach .. The variables used in this study is the quality of the
website, trust and purchase intentions online.
The population of this research is online buyers in Tokopedia. The sample was taken as many as 112 respondents. Hypothesis
testing using multiple regression analysis with spss 20.0 for windows.
The test results show the quality of the website against the intention of purchasing online. Confidence in purchasing intentions
online. This study has limited limited scope of research and hope in subsequent research can receive different research results.
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